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　IPCC の第 4 次評価報告書によると、海水温度上











































2）　IPCC 第 4 次評価報告書：http://www.env.go.jp/earth/ipcc/4th/syr_spm.pdf
3）　C. Parnesan et al., “A globally coherent fingerprint of climate change impacts across natural system”, Nature 421, 
37-42 (2 Jan 2003)
図表　サンゴ生息域の北への拡大
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